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 ・余白：上＝30mm 下＝25mm 左右＝25mm 綴じ代＝0 
 ・標準の文字数（45文字 47行）  
＜文字サイズ等の目安＞ 
 ・表題＝ゴシック体 14pt中央 ・副題＝明朝体 12pt中央 
 ・氏名＝明朝体 10.5pt中央 
 ・所属＝明朝体 10.5pt中央 
 ・本文＝明朝体 10.5pt 
 ・章・見出し番号＝ゴシック体 11pt～12pt 
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